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» Leong Bell bantu USM tambah pingat
Lai Kwan ceria
raih 3 emas
Keputusan
rampa"an
@1 Chui Lai Kwan(UPM) 5:56:415
@2 IreneChongSeeWin (UM)
5:58:385
@3 FarahLeeXuJiang (Nilai
Univer5iti)5:58.635
400 meter lelaki rampaian
@1 Ian LeongBell (USM)5:27.485
@2 DavidHoh ShengJun (Taylor
Univer5iti)5:35.615
@3 FarahLeeXuJiang (Nilai
Universiti)5:58.635
100 pyabebaslelaki
@ChanYang(KolejAntarabang5a
Inti) 55.565
(!)2 BenjaminWongZingWen (Kolej
Antarabang5aInti) 56.135
~ 3 Mohd IhsanNadzriKamar
@1 LeungChii Lin (UM) 1:05.375
(!)2 Lai Mei Juan (USM)1:08.565
~ 3 An NieSoon(KolejUniver5iti
Segi)1:09.665
800metErgayabebaswanita
01 Chui Lai Kwan(UPM) 10:36.305
@2 LeeZhienHuey(UPM) 10:39.155
(i)3 IreneChongSeeWin (UM)
10:57.305
. 800metErgayabebasIeIaki
ell 11anLeongBell (U5M)18:58.275
(il2 ChongKeiYern(USM)20.15.455
ell 3 RyanLim Jian Liang(Univer5iti
NottinghamMalaysia)20:22.775
100metErkuak dadawanita
(ill. LeungChii Lin (UM) 1:25.565
<& 2. IreneChongSeeWin (UM)
1:26.875
@ 3. FarahLeeXu Jiang (Kolej
Univer5itiNilai)1:27.495
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•• Kuala Lumpur
Universiti Putra Malaysia(UPM) menambah tigapingat emas di kolam re-
nang melalui bekas perenang
kebangsaan, Chui Lai Kwan di
Pusat Akuatik Nasional, Bukit
Jalil semalam.
Tahapterbaik
Walaupun bukan lagi berada
dalam skuad kebangsaan tetapi
renangan Lai Kwan masih berada
di tahap terbaik untuk meng-
ungguli acara 400 meter ram-
paian, 800m gaya bebas dan
200m kuak lentang.
Selain itu, UPM melengkapkan
hari pertama acara renang de-
ngan satu lagi pingat perak me-
nerusi Lee Zhien Huey yang me-
raih tempat kedua di belakang
Lai Kwan dalam acara 800m gaya
bebas.
Dalam tempoh terdekat ini,
Lai Kwan giat menjalani latihan
bersama pasukan renang Sela-
Leung
Chii Lin.
